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1. "Oficina de Tradução I" 
Professora: Andréa Cesco, Esteban Reyes Celedón e Mara González Bezerra 
Data: 05 - 09/03/2018. (09h00min as 12h00min e das 14h00 às 17h00min) 
OBS: É necessário que o aluno tenha proficiência na língua espanhola 
 
2. Tópico Especial I. (Intensiva) 
Assunto: Linguagem e Direito 
Professor: Malcolm Coulthard (UFSC/CNPq) e Rui Sousa-Silva (Universidade do Porto) 
Data: 9-13 de abril 2018 - (09h00min às 12h00min e das 14h00 às 17h00min) 
 
3. Tópicos Especiais II. (Intensiva) 
Assunto: “Traduções da obra de Kafka no Brasil e no Rio da Prata: Critica, imprensa e 
indústria editorial”. 
Professores: Walter Carlos Costa. Leticia Hornos Weisz & Rosario Lázaro Igoa. 
Datas e horários: 19-23/03/2018, de segunda a sexta, 09-12:00 e 15:00-18:00 
 
3. Tópicos Especiais III. (Intensiva) 
Assunto: “Tradução e retradução comentada dos clássicos” 
Professores: Marie Catherine Torres e Berthold Zilly 
Datas e horários: 19-22/03/2018, de segunda a sexta, 09-12:00 e 14:00-17:00 
